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Resum
El 13 de juny de 1808 Figueres es revoltava
contra els francesos. Sota el comandament de
Joan Clarós, sometents i tropa de l’exèrcit de la
monarquia, van intentar recuperar el castell de
Sant Ferran. Dies després es va constituir a
Vilabertran la Junta del corregiment, formada
per les forces vives que, entre altres, va dirigir la
resistència i l’allistament de miquelets. Després
d’un setge de vint-i-vuit dies, la fortalesa de
Figueres va continuar en mans dels ocupants.
Paraules clau
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Abstract
On June 13, 1808, Figueres revolted against the
French. Under the command of Joan Clarós,
militiamen and troops of the monarchy tried
to recover the castle of Sant Ferran. Days later
in Vilabertran, the dominant classes who,
among others, had led the resistance and
enlisted the militias, founded the provincial
Junta. After twenty-eight days of siege, the
fortress of Figueres continued in the hands of
the occupiers.
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NOTES PRÈVIES
En els darrers anys, hem dedicat esforços a la recerca de la guerra
napoleònica a les comarques de Girona i, especialment, a Figueres i a
l’actual Alt Empordà. Fruit d’aquesta feina, hem pogut oferir diversos
articles i treballs en els quals apareix l’episodi de l’aixecament organitzat
del 13 de juny i la posterior constitució a Vilabertran de la Junta de Defensa
del Corregiment.(1) En aquest sentit, la conferència impartida el 21 de març
de 2013, dins el cicle «Episodis de la Història de Figueres», i aquest article,
que la ve a sintetitzar, tenen els treballs esmentats i com a base, així com
el marc historiogràfic i documental de la mateixa investigació, amb
l’advertència –i el ben entès– que cal tenir en compte que encara mancaria
una investigació més aprofundida del període i de l’esdeveniment històric
en concret.(2)
1. Albert PONS; Lluís SERRANO, Afrancesats i guerrillers: revolució a la regió de Girona (1808-1814), Girona,
Diputació de Girona, (2010); Albert PONS; Lluís SERRANO, “Absolutistes i afrancesats. La lluita
ideològica”, dins La Guerra del Francès (1808-1814) a les comarques gironines, Girona, Patronat Francesc
Eiximenis i Diputació de Girona, (2010), p. 160-169; Lluís SERRANO, “1808: mobilització, revolució i
guerra”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, núm. 51 [III Congrés d’Història de Girona: Guerra i poder
en terres de frontera (1792-1823)], Girona, (2010), p. 445-463; Lluís SERRANO, “Els Ecos de la Rovirada”,
dins Germán SEGURA; Enrique SANZ (coord), La guerra de Mossèn Rovira. La sorpresa de Figueres (1811),
Madrid, Dirección General de Relaciones Institucionales de Defensa. Centro de Publicaciones, (2011),
p. 120-139; i Lluís SERRANO; Albert PONS, “Mossèn Rovira a través de la premsa gironina”, Quaderns,
Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, núm. 31, Banyoles, (2012), p.57-67.
2. Lluís SERRANO, “Alt Empordà”, dins La Guerra del Francès (1808-1814) a les comarques gironines, Girona,
Patronat Francesc Eiximenis i Diputació de Girona, (2010), p. 34-45; Lluís SERRANO, “Guerra del Francès:
noves visions, noves recerques”, Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, núm. 40 (2009), Figueres,
p. 47-56.
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A TALL D’INTRODUCCIÓ: PERSPECTIVES I ENFOCAMENT
Un dels problemes principals de certa historiografia i, sobretot, de les
interpretacions de la història de certs polítics (de tots colors i sensibilitats)
–per manca de formació històrica i historiogràfica– és fer interpretacions
anacròniques. L’anacronisme, diu el diccionari, és “qualsevol cosa no pròpia
del temps al qual es vol referir o incongruent amb el seu ambient”. En
història, si apliquem idees o formes de pensar de l’actualitat al passat
objecte d’estudi o d’anàlisi històrica, el resultat pot ser més aviat desenfocat
i impossibilita comprendre correctament els fets i els humans del passat.
Sovint les historiografies han respost a necessitats polítiques diverses,
pendents de centenaris, homenatges i celebracions i amb un clar interès per
justificar interessos i passions del seu present. Renan afirmava que un factor
essencial de la creació d’una nació era l’oblit i fins i tot l’error històric. O bé,
entrant directament en la falsificació del fet històric.(3)
És interessant veure i analitzar com els diferents sectors ideològics fan
ús de la història per finalitats polítiques. Davant del que pot arribar a ser
pura propaganda, cal cultivar l’esperit crític i estar amatents i saber que els
codis culturals i els elements identitaris de les societats són mutants amb
el temps, tot és canviant (com advertia Heràclit en el segle V aC en aquell
conegut exemple de l’aigua del riu). Les identitats són canviants al llarg dels
anys, per això potser hauríem de parlar de processos d’identificació. Un dels
problemes seria que la història s’hauria convertit pels nacionalismes, sigui
del signe que sigui (francès, espanyol o, com des de finals del segle XIX, el
català), en una arma política i d’adoctrinament.(4)
En aquest sentit, només cal recordar les enciclopèdies Álvarez dels
nostres pares. Per això, no és massa ajustat convertir uns determinats
discursos sobre determinats períodes històrics en gairebé dogma de fe o
“doctrina religiosa”. Per analitzar el passat, cal conèixer i fer-ho tenint en
3. Ernest RENAN, ¿Qué es una nación?, Madrid, Alianza Editorial, 1987.
4. Una part important del nacionalisme català, lamentablement, utilitza unes claus interpretatives per
llegir el passat totalment desfasades i inútils, anacròniques. Podríem dir que el paradigma interpretatiu,
per moltes persones, encara és el de Prat de la Riba i Rovira i Virgili. Que aquestes òptiques encara no
estiguin superades del tot ens hauria de preocupar en tant que societat, teòricament, crítica i avançada.
A raó d’això, podem recordar l’agra polèmica, de l’agost de 1935, quan Jaume Vicens Vives rebutjà la
història romàntica d’Antoni Rovira i Virgili. Vegeu JosepMaria MUÑOZ LLORET, Jaume Vicens i Vives (1910-
1960). Una biografia intel·lectual, edicions 62, Barcelona 1997, p. 54 i següents. En un sentit similar, el
mateix 1935, Vicens va fer una crítica a laHistòria de Catalunya de Ferran Soldevila: per la concepció i la
interpretació nacionalista de la història i per haver-se deixat emportar pels prejudicis de la historiografia
de la Renaixença, una etapa que, segons Vicens, clausurava l’obra del mateix Soldevila.
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compte la significació dels conceptes, anhels i altres llenguatges simbòlics
del moment pretèrit, no de l’actual. Molt sovint on es veuen continuïtats hi
ha ruptures. Hem de posar en quarantena els discursos dominants o els
que volen ser-ho de manera poc honesta. La feina de l’historiador és explicar
el passat, no fer un judici sumaríssim.(5)
Eric Hobsbawm (1917-2012, historiador marxista britànic) explicava que
en els últims anys la historiografia es troba en un procés de transformació
que hauria deixat enrere els intents de construir una “història global” (i
també “total”). Les noves tendències, doncs, tindrien un enfocament dirigit
cap a uns objectius diferents i més concrets, sovint aïllats de la
“universalitat” com a objecte i preocupació de la disciplina històrica. Però el
més greu, segons el mateix autor, és que es prescindeixi –cada vegada més–
de la perspectiva i del model de la recerca històrica que hauria de distingir
entre “los hechos de la ficción, lo que es averiguable y lo que no, y la realidad de
los deseos”. No tenir en compte aquests aspectes bàsics, per aquest
historiador, obre pas a la instrumentalització de la història per diferents
grups de poder i d’interès, siguin econòmics o d’identitat que poden tenir
la temptació o reinventar la història “en función de sus propios objetivos”. Per
aquest autor, doncs, estaríem davant d’una “gran era de mitología histórica”.(6)
Les diferents historiografies sobre la guerra napoleònica a Espanya van
tendir a obviar la diversitat, la complexitat i les contradiccions dins el bàndol
patriòtic, l’organització territorial dels “corregiments”, així com l’impacte
social i econòmic en el territori. En realitat, no fou un aixecament unitari
contra els francesos. Hi va haver moltes divisions internes, vacil·lacions,
desercions i dificultats. Dins d’aquesta visió esbiaixada, a voltes èpica (i
d’exaltació dels herois), patriotera i espanyolista,(7) tampoc, fins a èpoques
molt recents i, en entrant en l’àmbit gironí, no es va posar de relleu i donar
5. Marc BLOCH, Apología para la historia o el oficio de historiador, México, Fondo de Cultura Económica, 2001.
6. Citat a Ignacio RAMONET, “Leçons d’histoire”, Le Monde Diplomatique, mai 2005, p. 19; i Matari PIERRE,
“Eric Hobsbawm, el marxismo y la transformación de la historiografía”, Nueva Sociedad, núm. 243
(enero-febrero, 2013), p. 163. A Eric HOBSBAWM, Franc-tireur: Autobiographie, Paris, Ramsey, 2005,
p. 354.
7. Foren els mateixos contemporanis qui, a través de la premsa i les proclames, gloriaren –amb un
llenguatge amarat de litúrgia militar– les accions dels patriotes. Autors més allunyats dels fets, en
l’espai i el temps, tingueren com a marc epistemològic les coordenades de l’estat nacional o
constitucional espanyol. En la historiografia posterior i pont d’una de liberal, hi trobem un gran pes
de la crònica descriptiva, uns relats històrics amarats de subjectivitat connacional espanyola i patriòtica
catalana que utilitzaren una constant presa de partit. La perspectiva i l’òptica era la d’un present que
explicava els fets històrics en clau de construcció i reforçament de l’estat nacional espanyol. Durant la
dictadura de Primo de Rivera, el nacionalisme espanyol imperant, en certs cercles socials i polítics,
tractava la Guerra de la Independència amb altes dosis d’elegia i propaganda de la història, la de la
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el tracte que mereixien les figures cabdals de l’afrancesament com Tomàs
Puig i Josep Garriga. Ara bé, aquesta aproximació es va fer amb unes claus
interpretatives que els presentava com a catalanistes avant la lettre.(8) Una
visió que, recentment, va tenir un nou enfocament.(9)
La nostra anàlisi està emmarcada dins les tendències de la historiografia
actual que propugna fer una arqueologia dels conceptes i utilitzar termes
de l’antropologia per tenir una visió més àmplia de la societat estudiada, on
els individus emergeixen i s’analitza el relat i el discurs del moment. Amb
aquesta perspectiva, el privat i l’íntim esdevé el nucli, la força important per
a la història. Allà es pot intuir i veure la lluita i les relacions de poder, un
motor potent per explicar la història. L’intent d’anàlisi del llenguatge ens
ajuda i ens porta a dilucidar quines són les percepcions, els coneixements i
els anhels de cada moment històric, també depenent dels interessos de
classe. Altrament dit, podríem recordar-ho a través de la fórmula “pensar
històricament” de Pierre Vilar, és a dir, la significació i precisió de mots clau
en cada cas i a cada lloc.
En aquest sentit “Nació” era un concepte ambivalent. Entre els seus
significats podia ser utilitzat per referir-se, bàsicament, al lloc de naixement
o per definir característiques i particularitats de grup. Els contemporanis
catalans, sobretot en el segle XVII, per referir-se al que després es coneix com
a “Nació”, ho feien amb els mots “Pàtria” o “Terra”.(10) Hi ha una àmplia
historiografia catalana i espanyola que ha publicat sobre aquestes qüestions
guerra patriòtica contra els francesos, en pro d’un present que calia reforçar i consolidar. Dins
d’aquesta historiografia nacionalista espanyola, dels segles XIX i XX, hauríem de distingir la clarament
liberal amb l’exponent del Conde de Toreno i autors contemporanis; l’obra pont d’àmbit regional
representada per Blanch; i la dels successors d’aquests, positivistes, de camí o representants del
nacionalcatolicisme de la restauració com Antoni de Bofarull i Gómez de Arteche, respectivament. En
l’àmbit provincial i local podem citar Alsius i Hostench per Banyoles; Grahit de discurs nacional catòlic
i forjador, entre altres, del mite nacional dels setges de Girona; i un Camp netament tradicionalista i
lector confés de Rodríguez Solís i Gómez de Arteche, per l’àmbit figuerenc. Després de Pla i Cargol i
Rahola amb tendència renovadora, sobretot el darrer, que transportà el mite a l’esfera del catalanisme
republicà, vingueren certs autors del franquisme que es nodriren i entroncaren amb les versions més
nacionalistes i catòliques de la restauració. Vegeu Lluís SERRANO, “Els Ecos de la Rovirada”, op. cit., 2011,
p. 120-139.
8. Lluís Maria DE PUIG OLIVER, Tomás Puig: Catalanisme i afrancesament, Barcelona, Institut d’Estudis
Catalans, 1985.
9. També vegeu biografia de Tomàs Puig a Albert PONS; Lluís SERRANO, Afrancesats i guerrillers, op. cit.,
2010, p. 161-176.
10. Xavier TORRES, “Identitat i vocabulari: Nació, terra i pàtria a la Catalunya dels Àustria”, Revista
Pedralbes, núm. 23 (2003), p. 41-58. Del mateix autor cal citar, sens dubte, Xavier TORRES,Naciones sin
nacionalismo. Cataluña en la monarquía hispánica (siglos XVI-XVII), València, Universitat de València,
2008.
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(i que mai té ressò en els mass media). La revolució francesa i les corts de
Cadis, per exemple, representen un nou model d’organització política,
diferent a les monarquies europees tradicionals, que s’articula a partir d’una
constitució moderna: la “Nació política”, l’“Estat nacional”. La majoria de
catalans que van anar a Cadis, a les corts, van tenir un protagonisme
destacat en la participació en les sessions i en l’elaboració de la constitució
de 1812.(11) Els problemes territorials i de construcció de l’estat constitucional
a Espanya, un conglomerat cultural i territorial excepcionalment divers, van
ser presents a tot el segle XIX i encara avui (com és evident). Les diferents
concepcions de com construir l’organització política, la monarquia, són les
causants de les guerres carlines a Espanya, on els carlins catalans tingueren
un protagonisme de primer ordre.
La guerra de la independència de la monarquia espanyola, entre 1808 i
1814, s’enquadra en la lluita entre les potències imperials, França i Anglaterra
pel domini dels mercats colonials, resultat d’un enfrontament bèl·lic
sostingut al llarg del segle XVIII.(12) La monarquia espanyola era un complex
entramat, una organització política d’Antic Règim i de naturalesa imperial:
amb un peu a la península i un altre a Amèrica.(13)
FIGUERES I LA MONARQUIA ESPANYOLA EN EL 1808
L’aixecament armat contra la invasió napoleònica s’explicaria per les
lògiques polítiques de la monarquia espanyola d’Antic Règim, una estructura
política que, a partir de 1808, va entrar a la modernitat amb la desintegració
territorial de l’Imperi colonial. Per entendre aquestes lògiques polítiques,
hem de tenir en compte les teories del dret natural del pensament polític
espanyol, teories que explicaven la concepció de l’ordre polític i social. En
aquest punt hem de referir-nos a les teories del dret natural, la ciència
política del moment. Aquest constitucionalisme d’Antic Règim entenia el
11. Quintí CASALS BERGÉS, “Los diputados catalanes en las Cortes de Cádiz (1810-1813): proceso electoral
y prosopografía”,Manuscrits, Revista d’Història Moderna, núm. 31 (2013), p. 205-237.
12. Josep Maria FRADERA, “La guerra, els imperis i la nació”, DD.AA., A la frontera de l’Imperi, Guerra i
societat a Roses, 1773-1833, Roses, Roses publicacions municipals, 2009, p. 9-20.
13. Des de certs àmbits historiogràfics, hi ha una certa resistència a referir-se a un ‘Estat espanyol’ en
aquestes èpoques, per diferents motius, com ser una societat de privilegis on la desigualtat estava
fixada pel dret i on, territorialment, podem parlar d’una constel·lació de poders. En aquest sentit, no
existia una organització política centralitzada o estat nacional a imatge i semblança del que serà l’estat
constitucional contemporani que es basés en una constitució liberal. El nou paradigma d’Estat
Nacional apareix amb la constitució francesa (1791), nord-americana (1787) o la de Cadis (1812).
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poder polític com la transmissió ascendent del poble al monarca en un
procés contractual.(14) Seguint aquesta teoria política, quan Ferran VII abdica,
els cossos intermedis –ciutats i regnes– veuen trencat el pacte i el poder
retorna al poble i el procés es reinicia, el que es coneix com a doctrina de
“reasunción del poder por los pueblos”.(15) La sobirania, per tant, va ser
assumida pels pobles, o sigui, ciutats, corregiments i províncies.(16)
L’aixecament es justificaria amb un discurs pactista en el qual es troben
molts dels elements del constitucionalisme històric.
Amb la revolució contra els francesos i contra Josep Bonaparte alguns
sectors socials varen buscar la inspiració per constituir aquesta nova
organització política en les referències i les reformulacions del dret natural
de Rousseau i la Revolució Francesa. Ens trobem davant d’una conjuntura
històrica on el llenguatge polític i conceptes com Pàtria, Nació, Regne i Estat
són ambivalents i tenen significats i lògiques diferents.(17) Aquests diferents
codis lingüístics, conceptes que, llegits des del present, poden portar a
equívocs i interpretacions errònies. Cal tenir en compte el llenguatge polític
com, per exemple, les referències als Macabeus bíblics, unes analogies
pròpies d’època moderna i com a ingredients intel·lectuals i polítics del
patriotisme antic o no nacionalista.(18) Ara bé, una massa social important
dels que es varen aixecar no volien fundar una nova societat, sinó defensar
el rei legítim i la monarquia com a organització política vàlida. Aquests
homes, com Joan Clarós o Narcís Gay, parlen de revolució, de “nuestra santa
14. La formació de la Nació o l’Estat era concebuda en termes racionalistes i contractualistes, propis de
l’antiga tradició del dret natural europeu i predominant en els mitjans il·lustrats del segle XVIII. José
Carlos CHIARAMONTE, Nación y Estado en Iberoamérica. El lenguaje político en tiempos de las
independencias. 2004, p. 64.
15. Ibídem, p. 64.
16. La constitució de Cadis i la independència de l’Amèrica espanyola foren el resultat de la crisi política
d’una monarquia d’extraordinària coherència, provocada per la invasió napoleònica. En ser segrestada
la legitimitat reial i rebutjar la de l’intrús, la resistència espanyola i també, en principi, la lleialtat
americana, varen justificar l’acció de la creació de juntes tot apel·lant a la sobirania del regne, ciutat,
poble o nació. A partir d’aquest moment, la petició de juntes generals, Congrés o Corts fou gairebé
unànime. José Carlos CHIARAMONTE, Ibídem, p. 64.
17. Nació, per a uns, és el poble, l’entitat homogènia –el conjunt d’individus associats per un pacte
social– i per als altres, el Regne. Constitució per a uns és un text nou, un pacte fundador d’una societat
basada en la raó i, per als altres, són les lleis fonamentals del regne. El mot pàtria podia referir-se a
la monarquia, nació o organització política, o bé, al lloc de naixement. Les companyies d’expatriats
eren precisament homes desplaçats del seu poble, de la seva parròquia, de la seva pàtria. En parlar
de llibertat, uns l’entenen com la d’individus iguals sota una mateixa llei; els altres es refereixen a les
llibertats i els privilegis dels antics estaments. François-Xavier GUERRA,Modernidad e independencias.
Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, México, Fondo de Cultura Económica, 1997.
18. Albert PONS; Lluís SERRANO, op.cit., 2010, p. 123-127. També vegeu Xavier TORRES SANS, “Nosaltres els
Macabeus. Patriotisme Català a la Guerra dels Segadors” a: DIVERSOS AUTORS, Una relació difícil.
Catalunya i l’Espanya moderna (segles XVII-XIX). Barcelona: Editorial Base, (2007), p. 85-117.
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revolución”.(19) Això en tant que retorn a l’ordre i al govern natural que
representava la monarquia.(20) Però aquesta ‘revolució’, inicialment, és una
revolució en el sentit d’un retorn, d’una restitució de l’ordre monàrquic. La
invasió representava el trencament i la vulneració del dret i l’organització
política de la monarquia. La nova situació desestabilitzava la identitat i
l’equilibri social existent i provocava que es desenvolupés el dret de
resistència que, amb el buit de poder provocat per l’abdicació del rei a
Baiona, es va traduir en la creació de juntes i l’aixecament armat. La situació
creada era, doncs, contrària al dret natural.
Calia, d’altra banda, defensar els interessos de les elits dominants i les
institucions pròpies de la monarquia espanyola, garantia d’un ordre social
determinat. D’aquesta forma les juntes que varen aparèixer arreu eren
integrades, bàsicament, per representants de les forces vives o elits socials
i econòmiques de cada indret. A la vegada, s’enviaren representants
d’aquests òrgans de poder a les juntes corregimentals i aquestes a la del
Principat de Catalunya. Les juntes foren, a més d’un instrument per a
l’assumpció de la sobirania (de suplantació institucional) i l’acció política,
militar i econòmica, un mecanisme de control social. Aquests òrgans de
govern tingueren pànic a una revolta que pogués posar en perill l’ordre social
i polític existents, calia calmar el populacho. La revolta fou per recuperar el
buit de poder però també contra uns governadors de places militars que
seguien col·laborant amb l’exèrcit invasor.
AIXECAMENT DE FIGUERES
La situació geogràfica fronterera amb França, com la línia de la costa
mediterrània, van determinar que la comarca es convertís en una àrea molt
important i en escenari del conflicte bèl·lic a Catalunya durant l’ocupació
napoleònica. En aquest sentit, cal destacar la importància geoestratègica del
castell de Sant Ferran, la “llave de España por Cataluña”.(21) En aquest àmbit
19. Juan CLARÓS, Representación del coronel de los reales exércitos y gobernador militar y político interino del
Corregimiento de Gerona Don Juan Clarós a S.A. el consejo de Regencia sobre la exposición que contra el
hizo el Marques de Campoverde. Vich: En la oficina de Juan Dorca, 1812.
20. En l’expedient militar del notari de Figueres Narcís Gay trobem un raonament per la seva participació
revolucionària: “Considerándome obligado a defender la Patria que miré en eminente peligro de sucumbir,
decidí en hacer y sostener la gloriosa revolución en el corregimiento de Figueras que siguió el de Gerona”.
Archivo General Militar de Segovia. Expediente personal de Narciso Gay, sección 1o, legajo G-59.
21. ANÒNIM.Memoria sobre el recobro de la plaza de Sant Fernando de Figueras. Tarragona: En la imprenta
de Agustin Roca, calle de la Nau Número. 30, 18 de Abril de 1811, p. 4.
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territorial concret hem de citar la divisió política i administrativa del
corregiment de Figueres, que des de 1802 comprenia una àrea que, per
l’oest, arribava fins a l’actual Alta Garrotxa i, pel sud, el riu Fluvià, on
aproximadament limitava amb el corregiment de Girona(22).
En virtut del tractat de Fontaineblau, el 9 de febrer 1808, el cos
d’observació dels Pirineus Orientals de l’exèrcit napoleònic, comandat pel
general Duhesme, entrava per la Jonquera direcció Barcelona. A Figueres, el
10 de febrer, una guarnició francesa comandada pel coronel Piat es va quedar
a la fortalesa amb la connivència de les autoritats borbòniques. Les autoritats
militars de Figueres i Girona varen rebre bé els hostes, però la seva presència
va inquietar a gran part de la població.
INSURRECCIÓ I REVOLUCIÓ
Les notícies de la revolta del dos de maig a Madrid es van escampar,
ràpidament, per tota la península. A Figueres, el tres de juny, es va fixar un
ban en el qual es feia saber a la població que la regència de la corona
d’Espanya requeia en el general Murat. Aquesta notícia va causar un fort
malestar i fou la guspira que va desencadenar les hostilitats a la ciutat.
L’edicte fou arrencat i, simbòlicament, trepitjat per Josep Vidal, un noi de
setze anys en presència de les tropes franceses. Els veïns revoltats de
Figueres cridaven “viva la Religión, viva Fernando VII, viva España y muera su
tirano”. Es va tocar a sometent i les tropes franceses van sortir de Sant
Ferran, però van ser rebuts a pedregades per part de la multitud, i es van
haver de refugiar, altra volta, a dins els murs de la fortalesa.
Amb la revolta popular, les forces vives del corregiment, en secret, van
començar a preparar un cop, un aixecament armat del corregiment per poder
controlar la situació i dirigir la insurrecció. El dia 13 de juny es va preparar
un ball amb l’assistència de les autoritats i el comandant del castell. En
aquest acte social havia d’esclatar una mina, un atemptat que havia d’ajudar
a controlar el govern i acabar amb la situació de submissió. La conspiració
fou descoberta i el comandant francès va retirar-se a la fortalesa però, en la
fugida, van fer foc per dispersar la concentració que hi havia a la plaça de
l’Ajuntament. Aquí es va iniciar una escaramussa entre les dues parts, una
topada que va acabar amb part de la tropa presa pels paisans. En aquesta
acció apareix Joan Clarós, el comandant de la revolta, un capità de miquelets
22. Els corregiments dividien Catalunya des del Decret de Nova Planta de 1716.
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retirat que es convertí en un dels cabdills i capitostos amb gran específic i
influència en la població fins a la fi de la guerra a Catalunya.(23)
Narcís Gay, notari de Figueres i secretari de la junta del corregiment de
Figueres, explicava el bombardeig del castell de Figueres sobre la ciutat i els
camins per on arribaven unes columnes de sometents que havien estat
convocats, “como estaba convenido”, amb el repic de campanes generalitzat.
L’objectiu principal de la revolta fou recuperar la fortalesa militar, una
operació comandada per Clarós que va convertir-se en un setge de 28
dies.(24) Segons Ramon Iriarte, governador militar de Figueres, el bombardeig
només havia servit per augmentar “la rabia de los Paysanos y tropa de mi
mando contra las tropas francesas” i esperava “que el Dios de los Exercitos hara
buena nuestra causa”.(25) Els efectes de les bombes foren desastrosos i segons
Julián de Bolívar, el governador militar de Girona, varen enderrocar un terç
de les cases de Figueres.(26) Després de les crides desesperades de Clarós
demanant reforços a Banyoles i la Bisbal, el bloqueig a Sant Ferran va
finalitzar amb l’arribada i auxili de les tropes franceses del general Reille.
Clarós i la seva tropa van haver de fugir.
Amb les revoltes, gairebé sincronitzades, de Figueres, Girona, la Bisbal i
Olot es van destituir i substituir els governadors militars. Amb aquesta nova
situació, la revolució es vamaterialitzar en una guerra oberta contra els “aliats”
i els seus col·laboradors. Per entendre la lluita cal tenir en compte les fidelitats
preestablertes a les comunitats, teixides a partir de la relació personal i
preeminent de certs individus; també cal pensar en factors de cohesió
pragmàtics com la defensa dels béns propis; i altres més eteris com la pàtria
i la nació espanyola en tant que garantia d’un determinat ordre i símbol dels
costums i trets identitaris de la monarquia, com el dret i la religió catòlica.
23. Clarós era negociant, propietari i va tenir experiència militar en la Guerra Gran (1793-95). Era fill de
Joan Pau Clarós, comerciant i botiguer de teles de Figueres. El trobem com a prestamista en diversos
llocs i terratinent a Cantallops i Castelló d’Empúries i propietari d’un molí paperer a Llers. SERRANO,
Lluís, “1808: mobilització, revolució i guerra”, op. cit., (2010), p. 449.
24. Narcís Gay ens informa de 23 dies. Narciso GAY, Respuesta de lo que ha hecho el corregimiento de
Figueras, en defensa o a favor de la justa causa, que sostiene la nación española. Tarragona, Oficina de
Miguel y Joaquin Puigrubí, 1814, p. 11. En l’expedient personal militar de Joan Clarós hi consta que
“después bloqueó el castillo de Figueras con solo el destacamento de Extremadura, la compañía fija de
Rosas y partidarios en que se ocupó 28 días tramándose varias escaramuzas”. AGMS. Expediente personal
de Juan Clarós, sección 1a, legajo C-2816, 8 de Mayo de 1819.
25. AMGI. Correspondència Junta, lligall núm. 1, s/n. 15 Junio 1808.
26. “El castillo de San Fernando de Figueras que ocupan los Franceses desde el principio que entraron á España,
que tiene cercado el Ampurdán con solo somatenes no obstante de no tener más de 270 hombres tiene
oprimido aquel país, y no siendo parco paisanos el sacarlos de aquel sitio sufre la villa los mayores daños
pues que con las bombas le han derribado ya una tercera parte de sus casas”. AMGI. Correspondencia
de la Junta de Girona. Lligall núm. 1, s/n. Gerona 26 Junio de 1808 = Julian de Bolívar.
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JUNTA CORREGIMENTAL DE FIGUERES
La revolució de 1808 s’explicaria per diversos motius com el buit de
poder per l’abdicació de Ferran VII a Baiona, la presència de les tropes
franceses i la col·laboració governamental. També cal tenir en compte un
cert anhel de regeneració política de la monarquia i sobretot la voluntat de
controlar, per les elits socials i econòmiques, una insurrecció que podia
posar en perill l’ordre social i polític existent. La creació de les Juntes locals
del corregiment fou ordenada pel tinent coronel Iriarte. Cada poble n’havia
de constituir una junta local de cinc veïns que havien d’incloure el batlle i un
eclesiàstic. D’aquests cinc, dos s’havien de presentar a Vilabertran per
tractar “de la defensa legítima de la Nacion”.(27) La Junta corregimental de
Figueres es va crear el 16 de juny de 1808,(28) i estava formada per militars,
advocats, eclesiàstics, hisendats i nobles, les elits socials i econòmiques del
corregiment.(29) Aquesta direcció va tenir un caràcter itinerant i s’uní al
corregiment de Girona l’agost de 1808.
COMBATENTS: MIQUELETS I SOMETENTS
Així doncs, per redirigir la revolta popular –espontània–, determinats
líders per conveniència, convicció o motius de classe, van tenir la capacitat
de capitalitzar la revolució. En sintonia amb això, l’objectiu final, a banda de
l’expulsió del francesos, fou la garantia de l’ordre social i la restauració de
la legitimitat monàrquica. Per això aquests dirigents, després a través de les
juntes de corregiment, van posar en marxa la mobilització de sometents i
27. Narciso GAY, Respuesta..., op. cit., p. 11.
28. La historiografia ha donat el 17 de juny com a data de la constitució de la Junta del corregiment de
Figueres. Federico CAMP, Figueras en la Guerra de la Independencia (1808-1814), Barcelona, Tipografia
Catòlica Casals, 1926, p. 69; i Pere GIFRE,Història de l’Alt Empordà, Girona, Diputació de Girona, 2000,
p. 477.
29. Entre les integrants trobem: Ramon Iriarte; Manuel Lemaur, tinent coronel; José Lebrun, capità de la
Guàrdia Valona; Joan Clarós, llavors capità, comandant general del Corregiment i organitzador de la
força armada de miquelets i sometents; Francisco Fages, lletrat i tinent auditor de Figueres; Ramon
Torra, doctor de Cervera; Agustín Díaz, fiscal auditor de Guerra; Francisco Antiga, domer; Jaime
Baquer, mercedari de Castelló d’Empúries; nobles com Juan Guinart, José Albert, Juan Genover i
Ildefonso de Falgás; i hisendats com Juan Pla i Javier Casadevall; i com a secretari, el notari Narcís
Gay. Guinart, hisendat d’Agullana i Ciutadà Honrat de Barcelona, tenia masos i propietats a molts
llocs i pobles de l’Empordà. Format en estudis d’humanitats, representà la Junta del corregiment de
Figueres a la superior del Principat, ubicada a Lleida a principis de la revolució. Federico CAMP,
Figueras en la Guerra de la Independencia… op. cit., 1926, p. 69.
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l’allistament de miquelets voluntaris.(30) Altres combatents foren les restes
dels exèrcits reials, que s’enquadraren sota les ordres dels cabdills militars.
Per entendre bé aquests fets, cal citar el carisma dels cabdills, les xarxes de
fidelitats i lleialtats de cada parròquia o comunitat.
El grau de vinculació amb la comunitat i de fidelitat amb els dirigents
foren els elements claus i de cohesió per entendre la implicació en la lluita.
Les desercions, però, no foren estranyes.(31) Els voluntaris, molts d’ells
expatriats, que havien hagut de marxar de la seva pàtria, de la seva parròquia,
expliquen la formació de les companyies d’expatriats del doctor Rovira o els
Almogàvers de Narciso Gay, unes unitats amb un excel·lent coneixement del
territori, motivades principalment per la defensa de les seves llars i la seva
família. En els primers moments de la insurrecció va tenir molta importància
el sometent, que seguia les directrius de l’enquadrament tradicional en el
món rural. Es convocava al toc de campanes i els comandants solien ser
propietaris de les poblacions pageses.
Els miquelets, en canvi, eren soldats voluntaris d’infanteria de línia i
un model recuperat i practicat en la Guerra Gran. La Junta Suprema del
Principat va disposar per a formar un exèrcit entre els homes de 16 a 40
anys. Havia d’existir un terç per corregiment i cadascun d’aquests havien
d’integrar deu companyies de cent homes amb capità, tinent, alferes,
sergent primer, tres sergents, vuit caporals, dos timbalers, un capellà i un
cirurgià. Les juntes de corregiment nomenaven els oficials menors i el
capità general, alhora, la plana major de comandament que podia coincidir
amb persones de perícia militar i d’altres que només tinguessin capacitat
de mobilització (d’acord amb la seva posició social) o de subministrament
o intendència per abastir les tropes.(32) Al llarg del conflicte es van
reorganitzar les forces i es van crear quatre legions catalanes en les quals
s’integraren gairebé tots els miquelets i els cossos de voluntaris com el
30. El sometent fou una institució abolida pel Decret de Nova Planta, però que fou recuperada en la
guerra contra la República o posteriorment anomenada, Guerra Gran. Lluís ROURA, Guerra Gran a la
ratlla de França. Catalunya dins la guerra contra la Revolució Francesa 1793-1795, Barcelona, Curial, 1993;
i Montserrat JIMÉNEZ SUREDA, Girona, 1793-1795: Guerra Gran i organització política a la monarquia dels
Borbons, Girona, Ajuntament de Girona, 2006.
31. Esteban CANALES, Patriotismo y deserción durante la guerra de la Independencia en Cataluña, Combria,
1988; i Esteban CANALES, “Resistència armada, costos de la guerra i comportaments socials”, dins
Maties RAMISA, [ed.]. Guerra napoleònica a Catalunya (1808-1814). Estudis i documents, 1996, p. 26.
32. A Figueres ens apareix Francisco Dressayre y Prats “Causídico Real Colegio de Notarios de la villa de
Figueras”, que exposava a la Junta de Girona primer els mèrits i els seus pagaments i contribucions
per la “Justa Causa” per després rebre la gràcia o el prestigi de poder ser capità de miquelets. Albert
PONS; Lluís SERRANO, Afrancesats i guerrillers..., op. cit., p. 41.
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batalló dels Almogàvers de Gay o les companyies dels Expatriados del
Ampurdán de mossèn Rovira.(33)
Per conèixer les motivacions dels voluntaris per allistar-se als miquelets
sónmolt interessants les sol·licituds, instàncies en les quals feien constar les
raons i on apareix el seu univers referencial, cultural i polític. L’Ajuntament
i Justicia de Tortellà escrivia, a la Junta de Figueres i Girona, una comunicació
en la qual, a més de presentar onze mossos per integrar-se en els miquelets,
recomenava Josep Duran per haver-se distingit en el comandament de
sometents.(34) Un altre exemple per tenir coneixement dels fets dels primers
dies de la insurrecció armada i l’intent de recuperació de Sant Ferran fou un
certificat signat per Joan Clarós sobre la participació de Tomàs Roger. El relat
aclareix la preparació de l’alçament de sometents en el corregiment de
Figueres, i de la conversió i allistament de sometents com a voluntaris del
terç de miquelets de Figueres, un cos organitzat per Clarós i autoritzat el 19
de juny per la junta corregimental.(35)
El juny de 1814, acabada la guerra i derogada la constitució de Cadis per
Ferran VII, trobem la sol·licitud de certificats de diversos sometents aixecats
a Figueres per poder justificar la seva participació en la revolta de 1808. En
aquests documents podem conèixer les motivacions dels individus (almenys
33. Albert PONS; Lluís SERRANO, Afrancesats i guerrillers..., op. cit., p. 38.
34. “La Justicia del lugar de Tortellá al propio tiempo que se adelanta a presentar a V.S. once mosos que ha
alistado en calidad de micaletes sobre quatro del mismo lugar que se allan alistados en la compañía del
teniente coronel Don Juan Clarós, para que unos y otros sirvan a cuenta de los que por justo repartimiento
le quepan y se incorporen en el tercio que V.S. gusten; no puede menos de poner a la consideración de V.S.
los deseos que animan todos estos vecinos para que sea empleado en alguna compañía del mismo tercio en
calidad de teniente sino de capitán José Duran natural de este mismo lugar. A el efecto abogan en fabor de
este individuo todos los meritos contraidos por este lugar que siempre ha procurado distinguirse en defensa
de nuestra santa religión, el Rey y la Patria, y más en estas circunstancias en las quales desde que se
manifestaron ha tenido en servicio de armas continuo y permanente un somatén de valientes mosos sinó más
a lo menos tan numeroso como el de otro qualquier Pueblo de su proporción, mantenido como los citados
once micaletes con el corriente pre y pan a su costa hasta que V.S. se sirvieron determinan proveherlos.
Abogan también los servicios contraidos por el citado individuo José Duran que sobre haber seguido con
lucimiento la carrera literaria, ha comandado y comanda el somaten de este lugar dando en todas ocasiones
pruevas ciertas de un espiritu de firmesa y valor propiamente militar que ya había manifestado en la guerra
pasada con Francia a que se agrega una buena conducta suma honradas y hombria de bien (...)”. Albert
PONS; Lluís SERRANO, Afrancesats i guerrillers..., op. cit., p. 40. Extret d’ACAE. FonsMunicipal de Figueres,
capsa 165. Señores vocales comisionados en Lladó de la Junta de Figueras unida a la de Gerona,
Tortellá 13 octubre 1808.
35. “Que el Teniente de la Segunda Compañía de Migueletes del tercio de Figueras Don Tomas Roger fue
mandado en el dia 12 de Junio del presente por mi, fuese a Agullana a fin de conducir la gente posible a la
villa de Figueras para verificar el primer golpe que se dio el dia siguiente y consiguió de dicha Agullana y sus
alrededores el número de setenta hombres del mando de los quales estubo encargado desde el citado dia,
hasta el 16 del mismo. Des del dicho dia 15 hasta el 19 del expresado hizo las funciones de simple hombre
armado [sometent]. En dicho dia 19 solicitó a la Junta de Figueras establecida entonces en el lugar de
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les que els interessava que constessin) que van participar en l’alçament de
la capital i corregiment de Figueres. Les categories socials i professionals, els
oficis dels participants són molt diversos: “alfarero, vecino, albañil o
hortelano”. El comú denominador d’aquestes demandes és l’ús de la trilogia
rei, pàtria i religió com a divisa que defensava un model que s’identificava
amb Espanya i la monarquia tradicional.
Entre aquests, ja citats en anteriors publicacions, podem citar la de Pedro
Bofill qui recordava que “el dia 13 de junio de 1808 (dia de nuestro feliz
levantamiento) fue uno de tantos de esta villa que compareció con una arma de
fuego para la defensa de su amado Rey y Patria”. També la sol·licitud de Theresa
Verdaguer, veïna de Torroella deMontgrí, que demanava un certificat per al seu
fill Martí, que “tocado de los sentimientos de un verdadero Español tomo las armas
y se reunió con los somatenes que había para la defensa de su amado Rey y Patria”,
i que va continuar en qualitat de sometent durant un temps.(36) El canvi de
règim polític semblaria explicar la necessitat d’aquests veïns a demostrar la
seva fidelitat i evitar qualsevol vinculació amb els liberals que van acceptar la
constitució de Cadis. En aquest sentit, una bona línia de recerca seria
investigar, a fons, la composició de l’ajuntament figuerenc, els protagonistes
i les dissensions polítiques després de la guerra napoleònica fins al 1820 i
1823, quan l’enfrontament es fixa en les tensions entre liberals i reialistes.
PER ACABAR
La revolució, la revolta armada del 13 de juny de 1808 dirigida per les
forces vives del corregiment de Figueres, fou una reacció a l’aixecament
popular del dia 3 del mateix mes. Fou un clar intent de controlar l’ordre
social existent i dirigir una acció per acabar amb la situació anòmala
Vilabertran, la formación de una compañía de Migueletes lo que consiguió y de la que atendido su
desempeño lo hizo teniente desde cuyo dia y en calidad de tal fue apostado en uno de los puntos que
formaban el sitio de San Fernando habiendo defendido hasta el dia 5 de Julio, en cuyo dia no se pudo resistir
la fuerza del enemigo, pudo el expresado Teniente con poquisima gente a su mando conseguir tomarles un
carro de cartuchos. Desde dicho dia 5 hasta el 9 del mismo fue apostado de mi orden en el lugar de Vilafan,
habiendo tenido en este intermedio dos choques en los que consiguió desalojar al enemigo de su abanzada
apostada en la portallera d’en Figueras. En el mismo dia fue mandado pasar a las alturas de Llers
inmediatas al Camino Real de Francia para impedir la entrada de segundos auxilios por el enemigo a la
expresada Plaza de San Fernando, pero la superioridad de sus fuerzas le precisó retirarse después de una
resistencia de dos horas durante las quales quedó herido grabemente de cuyas resultas no queda en la hora
enteramente restablecido y pudo aun privar al Enemigo la entrada al Pueblo de Llers”. Albert PONS; Lluís
SERRANO, Afrancesats i guerrillers..., op. cit., p. 41.
36. Albert PONS; Lluís SERRANO, Afrancesats i guerrillers..., op. cit., p. 42-43.
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provocada per la invasió dels exèrcits napoleònics. La recuperació del castell
de Sant Ferran fou l’objectiu principal. El fracàs del setge capitanejat per
Clarós fou el tret de sortida de la guerra a l’Empordà, un conflicte que
s’allargà durant sis anys. En l’organització de la Junta del corregiment i en
el sosteniment de la resistència va tenir molta importància les fidelitats
preestablertes i els interessos de classe. La mobilització de sometents i
miquelets fou el resultat complex d’una situació de tensió política i militar
extraordinària i s’entén per les lògiques socials de relació i fidelitat entre
individus dins de les comunitats locals, pàtries o parròquies. En aquest
magma, entre altres, sorgeixen personalitats destacades com Clarós i Gay
que –per entendre millor el període– potser mereixerien unes biografies
més àmplies, en cap cas hagiogràfiques, i a partir de les tendències historio-
gràfiques actuals.
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